








Changes of Department Structures in Japanese Private Universities
─　An analysis of inﬂ uence of demography and industrial structure　─
Hirotoshi Yamasaki, Kazunori Ito1, Ryozo Sakuda2 and Kou Mizuno3
Abstract: The purpose of this paper is to analyze the changes of department structures in 
Japanese Private Universities between 2000-2015.  Size and departmental organization of all 
education and childcare as well as engineering school/colleges were analyzed.  Generally 
colleges of education and childcare ﬁ eld expanded their size due to big demands for teachers 
and childcare workers.  It was found that organizational structure were inﬂ uenced mainly by 
the location of the institutions.  Engineering schools in metropolitan areas expanded their size 
and number of departments. Smaller colleges/schools in provincial areas tended to changes 
their structures more. They decreased their capacity of engineering schools and created new 
schools/colleges other than engineering more.  These results imply the strong influence of 
the demographic factors and the selectivity of the institutions. Prospect of provincial colleges/
schools are discussed.


























































































定員充足率 1990 1995 2000 2005 2010 2015
150％以上 41 20 8 5 2 1
140％以上 31 5 10 4 2 1
130％以上 53 46 34 17 13 2
120％以上 92 139 119 86 90 36
110％以上 93 119 100 150 130 149
100％以上 41 63 69 110 114 140
90％以上 10 11 38 44 53 73
80％以上 4 5 36 42 57 63
70％以上 0 0 21 22 47 53
60％以上 0 0 14 23 30 35
50％以上 0 0 5 12 18 13
40％以上 0 0 7 6 8 5
30％以上 1 1 8 6 0 7
20％以上 0 1 1 3 3 1
20％未満 0 0 1 2 2 0































北海道 10,985 10,822 3.37 97.70
東北
（宮城を除く）
4,842 4,114 2.59 84.96




10,343 10,490 3.68 101.42
埼玉 16,738 17,508 4.33 104.60
千葉 14,631 14,377 5.84 98.26
東京 168,390 185,187 9.70 109.98
神奈川 22,880 23,999 5.88 104.89
甲信越 5,275 5,326 2.36 100.97
北陸 4,731 4,836 4.85 102.22
東海
（愛知を除く）
8,398 8,073 4.39 96.13
愛知 34,194 36,305 8.00 106.17
近畿（京都,大阪,
兵庫を除く）
4,098 4,003 5.53 97.68
京都 32,991 35,083 9.87 106.34
大阪 42,721 46,002 9.83 107.68
兵庫 22,473 22,405 6.61 99.70
中国
（広島を除く）
8,131 8,057 3.23 99.09
広島 9,084 8,568 3.88 94.32
四国 4,060 3,598 2.77 88.62
九州
（福岡を除く） 12,215 11,630 2.41 95.21
福岡 18,444 47,632 5.86 101.19















































1980 1990 2000 2010 2014 1980 1990 2000 2010 2014
農林漁業・鉱業等 6 18 37 18 39 291 164 103 173 147
建設業 58 312 267 156 373 12178 9913 10023 8008 8568
製造業 467 1889 1272 853 1061 31473 36535 19880 12309 12333
電気・ガス・水道業・熱供給 8 48 27 51 61 717 783 340 383 357
運輸・通信・郵便業 107 434 346 949 1115 1322 1642 1359 7680 8549
卸売・小売・飲食等 440 1357 2027 2978 4194 5322 2330 4892 4433 4899
金融業・保険業 120 1019 875 1022 1068 457 1480 701 688 765
不動産業・物品貸賃業 19 169 119 182 385 101 317 532 638 885
学術研究，専門・技術等 212 303 1990 2904
医療，福祉 2929 4884 466 650
教育，学習支援業 12581 15376 686 725
公務 557 1491 1572 1896 2112 4207 2910 1736 2226 2675
サービス業 21299 18624 10130 667 682 5521 8606 17016 2131 3379
上記以外のもの 77 97 426 304 227 542 335 1434 517 521






































教育学部 , 教育人間科学部 , 教育文化学部 , 臨床教育学部 , 教育福祉学部 , 学校教師学部 , 現代教育学部 , 次世代
教育学部 , 発達教育学部 , 人間教育学部
子ども育成学部 , 子ども学部 , 子ども科学部 , 子ども教育学部 , こども学部 , こども心理学部 , こども発達学部 ,
国際こども教育学部
人間科学系
発達科学部 , 心理学部 , ヒューマンケア学部 , 人間開発学部 , 人間科学部 , 総合人間科学部 , 人間学部 , 人間関係
学部 , 人間社会学部 , 現代人間学部 , 人間発達学部 , 国際人間学部 , 人間環境学部 ,
家政・児童系
人間生活学部 , 人間生活科学部 , 家政学部 , 生活科学部 , 現代家政学部 , 現代生活学部 , 現代ライフ学部
児童学部 , 児童保育学部 , 保育学部
人文・リベラ
ルアーツ系
人文学部 , 文学部 , 文化創造学部 , 現代文化学部 , 国際学部 , 学芸学部 , 芸術学部
体育学部 , スポーツ健康政策学部 , 健康科学部
現代社会学部 , 産業社会学部 , 国際社会学部 , 社会福祉学部 , 総合福祉学部 , 人間福祉学部 , 福祉健康学部 , 福祉


























2000 2005 2008 2010 2014
国立大学 52 51 50 49 52
公立大学 3 2 2 2 4
私立大学 40 50 118 145 172
短大 36 33 33 30 27
大学院 64 79 93 95 114
専攻科 8 11 4 9 8
短大専攻科 － 4 4 3 3






年 2005 2010 2014 2005 2010 2014
職業別
幼稚園教員 1,957 2,570 3,462 7,268 5,076 5,152
小学校教員 4,753 7,416 8,957 214 159 166
産業別
学校教育 15,261 22,244 25,927 8,022 5,674 5,664























北海道 東北 関東 中部 関西 中国 四国 九州 計
F 幼稚園型 0 0 1 0 0 1 0 0 2
E 小学校型 0 0 11 1 3 1 0 1 17
B 初等型 1 4 15 7 11 3 1 7 49
G 保育士型 2 2 3 5 4 1 0 4 21
D 幼保型 11 19 48 37 44 20 10 30 219
C 小保型 0 0 0 0 1 0 0 0 1
A 総合型 5 10 56 31 44 21 7 17 191
計 19 35 134 81 107 47 18 59 500
2000 2005 2008 2010 2013 2014
大学 40 119 191 223 250 251
短期大学 217 255 265 258 242 240
専修学校 60 90 102 103 115 127
































A 総合型 ○ ○ ○
B 初等型 ○ ○
C 小保型 ○ ○






国 公 私 計 国 公 私 計
F 幼稚園型 2 2 0
E 小学校型 2 1 14 17 0
B 初等型 32 16 48 1 1
G 保育士型 1 16 17 2 2 4
D 幼保型 6 31 37 5 177 182
C 小保型 1 1 0
A 総合型 18 3 139 160 31 31
























0 工学系学部廃止 0 0 0 0 1 1
1 工学系学部廃止＋新学部への転換 0 0 0 2 8 10
2 工学系学部定員縮小 2 1 3 8 10 18
3 工学系学部縮小＋新学部増設 0 1 1 14 19 33
4 公立大学への移管 0 0 0 0 1 1
5 工学系学部定員不変 8 6 14 9 8 17
6 工学系学部定員増 32 19 51 11 4 15
7 理工学部等への拡張 0 0 0 8 0 8
8 工学系学部の分割・複数化 0 2 2 9 1 10






















































































































































































































『平成27 （2015）年度 私立大学・短期大学等 入学志
願動向』2015年8月。
【付記】　
　本研究は，科学研究費助成金基盤研究 (C)「社会変
動と教育研究組織の再構築」（平成25-27年度）の成果
の一部である。
　なお，本稿の執筆分担は以下の通りである。
山崎博敏（１，２，５節），伊藤一統（４節），作田良
三（２節），水野考（３節）
